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El presente trabajo de investigación tiene como propósito, lograr interacciones de calidad 
en los niños y las niñas de 5 años, durante la hora de juego libre en los sectores, posibilitando  
solucionar los conflictos que se presenten durante el juego en equipos formados, lo que permitirá 
a los niños y las niñas utilizar las habilidades sociales que están a su alcance y que le facilite las 
relaciones interpersonales, permitiendo elaborar y modificar modelos de conductas propias y con 
valores al establecer acuerdos de convivencia para que al interactuar en equipo, pongan en 
práctica la empatía, comunicación, convivencia, interacción y cooperación y el manejo adecuado 
de los conflictos.  
 
El objetivo general de esta investigación es: Determinar si el juego libre en sectores 
mejorará significativamente las interacciones de calidad en los niños y niñas de 5 años azul de la 
Institución Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la Urbanización Mochica del distrito de 
Trujillo. 
 
El tipo de investigación que se utilizó es hipotética deductiva, pues nos planteamos 
evidenciar que la variable independiente “juego libre en los sectores” mejora la variable 
dependiente “las interacciones de calidad” a través del empleo de métodos de observación de la 
realidad concreta “niños y niñas de la sección de 5 años “Azul”, por lo cual hemos planteado 
criterios precisos que nos facilite verificar lo observado. El diseño es pre-experimental, pues se 
ajusta al tipo de investigación que se ha realizado, donde se aplicó como instrumento de 
recolección de datos, Lista de cotejos y la escala de Likert al aplicar el Programa “Mejorando Las 
Interacciones” con la utilización de un pre – test y post- test, empleando la técnica de la 
Observación; con una población muestra conformada por 23 niños y niñas de 5 años de la sección 
azul de la Institución Educativa N° 1685 María Inmaculada - II ciclo, de la urbanización Mochica 
de la ciudad de Trujillo 2018.  
 
En el resultado del post test, se evidencio la mejora significativa de las interacciones de 
calidad en un 82.61% respecto al 20.65% de la evaluación del pre test durante el juego libre en 
los sectores, resaltando la empatía, esperar turno y escucha activa.  
 









The purpose of this research work is to achieve quality interactions in children of 
5 years of age, during the free play time in the sectors, making it possible to solve the 
conflicts that arise during the game in trained teams, which will allow children use social 
skills that are within their reach and to facilitate interpersonal relationships, allowing 
them to develop and modify models of their own behavior and values by establishing 
coexistence agreements so that when interacting as a team, they put into practice empathy, 
communication, coexistence, interaction and cooperation and the proper handling of 
conflicts. 
 
The general objective of this research is: To determine if the free play in sectors 
will significantly improve the quality interactions in the 5 year old boys and girls of the 
Educational Institution N ° 1685 "María Inmaculada" of the Mochica Urbanization of 
Trujillo district. 
 
The type of research that was used is hypothetical deductive, because we propose 
to show that the independent variable "free play in the sectors" improves the dependent 
variable "quality interactions" through the use of concrete observation methods "children 
and girls from the 5-year "Blue" section, for which we have established precise criteria 
that will make it easier for us to verify what has been observed. The design is pre-
experimental, since it fits the type of research that has been carried out, where it was 
applied as an instrument for data collection, checklists and the Likert scale when applying 
the "Improving Interactions" Program with the use of a pre - test and post - test, using the 
technique of Observation; with a sample population consisting of 23 children of 5 years 
of the blue section of the Educational Institution No. 1685 María Inmaculada - II cycle, 
of the Mochica urbanization of the city of Trujillo 2018. 
 
In the result of the post test, the significant improvement of the quality interactions 
was evidenced in 82.61% with respect to the 20.65% of the evaluation of the pretest 
during the free play in the sectors, highlighting the empathy, wait turn and active listening. 
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1.1. Realidad Problemática 
Jugar es una acción inherente a la condición de niño, lo realiza de manera libre y 
abierta; proporcionando un espacio rico para el aprendizaje, es por intermedio del juego 
que encuentra placer al interactuar con sus pares y con los objetos de su entorno, 
proporcionándole placer al alcanzar sus propios retos. Sin embargo, a nivel mundial el 
desarrollo pertinente del niño a través del juego se ve obstaculizado por la explotación y 
el trabajo infantil, demostrado en la investigación de la UNICEF 1989, donde señala que 
existe una estrecha relación entre la pobreza y extrema pobreza y la vulneración del 
derecho a la educación del niño. Durante el juego el niño aprende a expresarse con fluidez, 
de manera verbal y no verbal, establece situaciones de juego a partir del diálogo consigo 
mismo y con sus pares, creando situaciones ficticias o representando momentos de su 
vida familiar; socializa además, aprehender los mecanismos de socialización, a partir de 
la construcción de reglas de juego, roles, negociación y consenso, y afirmar su identidad 
como ser individual con gustos e intereses particulares y dentro de un grupo o en su 
interacción con los adultos y el entorno social, por lo que el MINEDU a partir del 2009 
propone  El juego libre en los sectores, considerado como un momento pedagógico, que 
permite al niño o niña realizar actividades con su cuerpo, sentir y experimentar distintas 
emociones, percibir e interpretar los objetos que lo rodean y desarrollar su pensamiento, 
llegando a niveles más complejos y necesarios para afrontar su desarrollo. Para ello es 
indispensable que el adulto garantice condiciones de seguridad física, afectiva, dentro y 
fuera del aula, para el uso de materiales y tiempo para que puedan desarrollar la acción 
lúdica. A través del juego libre, el niño experimenta y desarrolla distintas habilidades 
cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. 
Sin embargo, a nivel nacional, las docentes en inicial; aún no interiorizan que el 
momento de juego libre en los sectores, es un espacio rico de aprendizaje, que posibilita 
las interacciones de la docente con los niños y del niño con sus pares de manera efectiva, 
poniéndolo a nivel de una hora de ocio, desarticulado y desordenado, incumpliendo su rol 
de facilitador y orientador, desconociendo la secuencia metodológica e intencionada para 
lograr aprendizajes de calidad. por lo que las investigadoras proponemos brindar una 
experiencia vivencial, organizada y secuenciada que facilita a través de la guía de 
observación validada asegurar que el niño comprenda la importancia de interactuar con 




1.2. Trabajos Previos. 
INTERNACIONAL 
Campos. Chacc y Gálvez, (2006) Al concluir con la investigación determinaron que 
es importante el juego para el desarrollo integral del ser humano, pues se emplea 
satisfactoriamente como estrategia pedagógica para optimizar el aprendizaje del niño ya 
que este se convierte en sujeto de acción, facilitando la comunicación entre pares y entre 
docente – niño. También resaltaron la posibilidad de convertir las escuelas, en escuelas 
lúdicas, donde permiten al niño ser el sujeto de acción de su aprendizaje a través del 
planteamiento de situaciones problemáticas que son reguladas por los docentes.  
Macías (2016) El Juego como estrategia metodológica en niños y niñas de 
educación inicial. en su investigación plantean que, el juego en educación inicial es un 
recurso motivador, pues puede ser usado como estrategia metodológica ya que ayuda a 
crear conocimiento a través de la manipulación e interacción con el objeto de juego, 
socializa, se relaciona y posibilita el desarrollo integral en el niño. 
 
NACIONAL 
Pasihuan (2016), se evidenció en su investigación una estrecha relación entre las 
V.I. habilidades sociales y V.D. el juego cooperativo, utilizando el juego como estrategia 
de aprendizaje para facilitar el desarrollo de habilidades sociales y la comunicación 
activa. 
Aldana (2018). En su investigación se comprobó en el grupo experimental que los 
estudiantes tuvieron mayores y mejores estrategias para resolver problemas de manera 




Lázaro y Merino (2018). En el estudio realizado llegaron las siguientes 
conclusiones, que el   programa Allin Phujllay que aplicaron a niños y niñas de 5 años, se 
comprobó una mejora significativa en el desarrollo de las habilidades sociales, donde su 
principal estrategia de aprendizaje fue el juego que permitió interrelacionarse con los 
adultos y sus pares. 
Borja (2017). Con su investigación demostró que los juegos cooperativos facilitan 
el desarrollo de las habilidades sociales y es a través de la interacción de los niños y niñas 




1.3. Teorías relacionadas con el tema  
JUEGO 
La vida infantil no puede concebirse sin juego, jugar en los niños responde a la 
necesidad del niño de observar, mirar, tocar, curiosear, experimentar, soñar, es un impulso 
primario que todos tenemos desde que nacemos impulsándonos a explorar, dominar y 
amar el mundo que nos rodea produciendo un sano y armonioso crecimiento del cuerpo, 
crecimiento, afectividad y socialización. 
 
Esta actividad en los niños y niñas es de vital importancia permite al cerebro 
establecer conexiones neuronales despertando la curiosidad que es el motor del 
aprendizaje, proporcionando alegría y satisfacción, exteriorizan sus miedos y sus 
preocupaciones más íntimas representando así su mundo real e interior consintiendo crear 
sus emociones y sentimiento a través de los objetos que los rodean, aprenden a tolerar la 
frustración, a ser empáticos, a respetar acuerdos, etc.; por lo tanto en el juego se 
desarrollas todas las funciones físicas, psicológicas, afectivas y sociales para un 
desarrollo sano, equilibrado y feliz. 
 
Entonces que hace falta para jugar, tiempo rico pausado sin prisas, libre sin 
presiones ni imposiciones no debe ser dirigido por ningún adulto para que esta actividad 
sea placentera pudiendo representar lo visto experimentado y aprendido; necesitamos 
espacios acondicionados, seguros y limpios para recrear nuestra imaginación y 
creatividad; también necesitamos compañeros de juego dispuestos, padres, abuelos o 
cuidadores, docentes, pero también iguales; ya que el juego compartido eso enriquece a 
la formando  autoimagen fuente insustituible del equilibrio personal. 
 
Donald W. Winnicott. Pediatra y psicoanalista inglés que investigó a profundidad 
el tema del juego en la infancia, definió la acción de jugar como “hacer”. Winnicott (1972) 
dijo textualmente: “para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas; no solo pensar 
o desear. y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer”, sigue afirmando que el juego es lo 
natural y universal. Refiriéndose a que se relaciona con la salud porque facilita el 
crecimiento y   conduce a relaciones de grupo; menciona que el juego es una forma de 
comunicación. 
 
El profesor Bernard Aucouturier define el juego es un acto creador, que permite dar 





Otro aporte fundamental sobre juego, lo encontramos dentro de los fundamentos de 
la Escuela Nueva que menciona Fröebel (1782-1852), quien define al juego como una 
ingenua actividad infantil en la cual el niño va incluye todo su ser. Además, dicha 
actividad debe ser dichosa y manifestarse como tal durante el juego. 
El Ministerio de Educación reconoce al juego por excelencia como la componente 
primordial del aprendizaje infantil, generador del movimiento corporal libre e intencional, 
la actividad de exploración multisensorial y las conductas exploratorias que generan 
investigaciones y descubrimientos. 
El nivel de educación inicial II ciclo debería desenvolver en un ambiente que a los 
niños y niñas le permita jugando aprender; teniendo siempre como premisa que el juego 
es una particularidad inherente del ser humano, que origina el desarrollo integral de todas 
las potencialidades en los niños. Desde las diferentes disposiciones que regulan las 
propuestas pedagógicas en nuestro nivel, el juego libre debe ser la actividad primordial y 
transversal en la práctica pedagógica y demanda que los estudiantes en ciclo I y II sean 
sujetos dinámicos de esta experiencia. 
 
JUEGO LIBRE 
El Juego libre como su mismo nombre lo especifica es una actividad inocente, rica 
y no debe ser dirigida u ordenada por nadie, debe consentir a los estudiantes del nivel 
inicial representar lo que vivencian en su ambiente, permite diversas maneras de expresar  
el lenguaje verbal y no verbal, iniciando con la comunicación para representar escenarios 
simuladas y acompañadas con sus pares; contribuyendo en ellos, el aprehender elementos 
de la socialización, partiendo del establecimiento de acuerdos para el propio juego, roles, 
alianza y aprobación, afirmando de este modo su identidad como un sujeto con 
predilecciones, intereses y necesidades individuales y activo entre el grupo del que forma 
parte en su interacción con sus pares, sus  mayores y el medio social. 
También, el juego libre despliega en los estudiantes del nivel inicial emociones, 
manifestar e interpretar a través de los objetos que tiene a su alrededor y desarrollar su 
pensamiento, de los niveles simples a los más complejos y precisos para avanzar en su 
desarrollo. Para que esto ocurra es de suma importante el rol que desempeñe el adulto 
respecto a la organización de los ambientes debiendo ser seguros en el aspecto física y 
afectiva, dentro y fuera del aula, garantizando la utilización adecuada de los materiales y 
el tiempo que dure este momento, para que puedan desarrollar la actividad lúdica en 
donde experimentan y se desplegaran distintas destrezas comunicativas, cognitivas, 




EL JUEGO LIBRE EN EL NIVEL INICIAL 
Como es de nuestro conocimiento el juego concede a los niños y niñas simbolizar 
lo vivido, permitiendo conocer y entender las circunstancias atractivas o poco atractivas 
que suceden en el día a día de su existencia. Igualmente son capaces de relacionarse e 
interactuar con otros de modo original, siendo capaz de organizar su juego, es decir 
planifica con quién, dónde, con qué y a qué se quiere jugar. 
La ejecución del juego libre, tiene aspectos importantes a tener en cuenta como son 
los siguientes: 
 Primero el tiempo, debe ser exclusivo para desarrollar esta actividad. 
 Segundo los materiales deben ser adecuados y suficiente para que todos los 
estudiantes del nivel inicial desarrollen diferentes destrezas. 
 Tercero Los materiales deben estar constituidos en sectores que son estructurados al 
iniciar del año escolar, debiendo organizar los materiales de acuerdo a su utilidad y 
uso pedagógico, ser accesibles, seguros, variados y limpios. Estos sectores deben y 
pueden ser reformados en función a los cambios que surjan de los intereses y 
necesidades; para las trasformaciones de los sectores la activa participación de los 
niños y niñas es primordial como actor principal en la construcción de su aprendizaje. 
Cabe recalcar que cuando nos referimos a la organización de los sectores estamos 
hablamos solo de la distribución del espacio físico, mas no a las acciones, 
interacciones y estructuración del juego propiamente dicho. 
 
El fin pedagógico en la realización de la hora de juego libre en los sectores es 
aproximar a los niños y niñas a la manipulación y exploración de los objetos, juguetes y 
juegos que sean de su exclusivo interés y partiendo de ellos puedan realizar 
representaciones gráficas, propiciar la comunicación a través de los diversos lenguajes e 
lograr inferencias. 
Gracias al juego libre en los sectores, los niños llegan a organizar y simbolizar el 
mundo en el que viven; estas formas graficas de representar sus experiencias manifiestan 
su concreta y literal interpretación de la realidad, desplegando con ello su creatividad e 
imaginación. 
En el momento de juego en espacios abiertos o también denominado recreo se 
efectúa el juego libre, donde los estudiantes del II ciclo del nivel inicial realizan múltiples 
actividades motoras y desplegar sus habilidades sociales. Además, están los tiempos, 




solo o acompañado, con el objetivo de aislarse del movimiento y algarabía del grupo; por 
lo que eligen un espacio que les prometa intimidad y paz. Los porqués los estudiantes 
quieran estar solitarios suelen ser diversos y se debe permitir hacerlo, sin que ello 
implique dejar de echar un vistazo y atenderlos. 
 
PROPUESTA PARA EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES EN LAS 
AULAS DEL NIVEL INICIAL. 
La planificación diaria en las aulas del nivel inicial II ciclo considera el juego libre 
en los sectores como un momento al iniciar la marcha del trabajo pedagógica o en el 
instante que la docente crea pertinente según las características, necesidades e interés de 
los estudiantes. Debemos tener en cuenta que la organización de la línea de tiempo o 
agenda a ejecutar en el transcurso de la jornada pedagógica, esto no quiere decir que no 
se puede modificar las actividades en función a los intereses y necesidades de los 
estudiantes, este trabajo ayuda a tener de organizada la labor educativa así mismo 
podemos contar con los recursos didácticos de manera oportuna. Por ejemplo, se 
considera las rutinas diarias de inicio, intermedias y finales; además de la hora de juego 
libre en los sectores, la ejecución de la actividad de aprendizaje de la unidad didáctica 
que se está desarrollándose y el taller que toca ejecutar por día. También se puede contar 
con un planificador u horario para la semana donde se especifique el trabajo organizado 
de toda la semana. 
Para motivar el juego libre las docentes del nivel inicial II ciclo debemos organizar 
los materiales, distribuyéndolos de manera pertinente en el sector correspondiente, 
además que estos deben ser atractivos, accesibles y que permitan el fácil acceso por el 
aula. Se debe tener en cuenta las características del sector es decir que tipo acciones 
lúdicas se ejecutan en él, es decir que los sectores que requieran de tranquilidad deben 
estar alejadas de aquellas que requieren movimiento, un ejemplo claro es el sector de 
“biblioteca” debe estar en el área más tranquila del aula con buena iluminación, caso 
contrario ocurre con el sector del “hogar” (dramatización) y deben mantenerse todo el 
año ya que requieren movimiento. 
Los sectores pueden y deben ser cambiando y reestructurados continuamente al no 
ser atractivos para los estudiantes; ello quiere decir, que se deben retirar o añadir 
materiales o caso contrario también se pueden instaurar otros sectores. Dichas 
innovaciones deben responden a intenciones pedagógicas por el lado de la maestra o a 




que se van presentando en el proceso de desarrollo, crecimiento y maduración propios de 
cada edad. 
Es responsabilidad de la docente en coordinación con los padres de familia proveer 
los materiales en cantidad suficiente para que todos los estudiantes al concurrir a un sector 
puedan ejecutar su proyecto de jugo sin contratiempos, también los sectores deben 
rotularse, es decir contar con un nombre y una imagen que los identifique, el cual será 
propuesto y aprobado por los niños en una asamblea democrática; así mismo conjunto de 
materiales que debe existir en cada uno de los sectores es propuesto por docente en 
coordinación con los padres de familia. Por ejemplo: al sector de construcciones los niños 
y niñas le pueden asignar el nombre somos pequeños constructores y realizar un dibujo 
que represente al sector, como también los estudiantes de 5 años pueden escribir según 
su nivel de escritura el nombre asignado a su sector. 
El material que se utiliza en los sectores se debe seleccionar, guardar o recolectar 
para que pueda ser alternado e y usado en distintos momentos del periodo y/o año escolar. 
Es necesario que cada uno de los cinco días de la semana, los estudiantes participen 
del juego libre en los sectores durante una hora, facilitándoles la libre elección del sector 
de su preferencia, promoviendo que los niños y niñas utilicen todos los materiales con los 
que cuente el sector, asegurándose en todo momento que todos participen del juego; si la 
docente encuentra a algún niño o niña que no está jugando, debe invitarlo de la manera 
más cordial a jugar en algún sector de su interés. En el caso contrario si a pesar de esta 
invitación el niño o niña persista en su interés de estar solo, se recomendable respetar su 
disposición sin perderlo de vista y observar lo que está haciendo. 
Es de suma importancia que los sectores y materiales que estos tienen, deben 
permanecer siempre accesibles, ordenados y limpios para que sean usados por los 
estudiantes, debiendo la docente en todo momento estar atenta a las necesidades físicas y 
afectivas mientras juegan, acompañándolos siempre, participando en su juego solo 
cuando ellos lo soliciten; además es en este  momento oportuno para realizar 
observaciones de las interacciones que se producen en función a los intereses, quehaceres 
y pláticas entre los estudiantes y entre docentes y estudiantes, las cuales deben ser  
registradas en algún  instrumento o registro de observación. 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA DEL JUEGO LIBRE EN SECTORES 
La realización de hora del juego libre en los sectores es una actividad netamente 




constante. Tiene una duración de una hora y se debe desarrollar en el aula de clase, 
aunque también puede ejecutarse al aire libre, en otros espacios abiertos de la institución 
educativa: como en el patio o área verde. La secuencia metodológica que propone el 
ministerio de educación y la más acertada hasta el momento que se debe seguir es la 
siguiente: 
 
Planificación y Organización 
Los niños y la docente reunidos en asamblea formando un círculo o semicírculo en 
el centro de aula (como los participantes crean conveniente) reunidos por un espacio de 
10 minutos, deben participar de un diálogo sobre los siguientes tres aspectos: 
Primer aspecto: la docente siempre debe recordar a los niños el tiempo (40 minutos) 
y el lugar donde van a realizar el juego (los sectores), además expresa que 10 minutos 
antes de terminar el juego se les anticipará para terminar la actividad; para que los 
estudiantes vayan preparándose mentalmente.  
Segundo aspecto: la docente y los niños recuerdan o establecen los acuerdos de 
convivencia que deben ser consideradas y cumplidas durante la hora del juego libre en 
los sectores. Por ejemplo, entre todos dicen: “ordenar los materiales después de 
utilizarlos”, “compartir los materiales y juguetes” o las normas que se consideren 
importantes. 
Tercer aspecto los niños expresan de manera voluntaria en que sector les gustaría 
ejecutar su proyecto de juego, con qué juguetes, objetos o materiales desean realizar su 
juego y con quienes de sus compañeros les agradaría acompañar este momento. Por 
ejemplo: “Quiero jugar a con las ollas para vender menú”, “hoy quiero jugar hoy día con 
Fabiano”. 
Los niños se desplazan libremente en equipos por el salón para ubicarse en el sector 
de su elección. En el supuesto caso que cuenten en el aula no se cuente con espacio 
suficiente para la organización de los sectores se puede trabajar con las “cajas temáticas”, 
los niños realizarán el mismo procedimiento de función a sus favoritismos. La cantidad 
participantes en cada sector es un criterio en función a los intereses que prefieran; a veces 
se pueden organizar 5 a más niños en un sector y el juego fluye muy bien, como en otras 
ocasiones en el mismo sector pueden jugar dos niños o individualmente. Una vez que los 
niños y las niñas se ubiquen, y empiezan su proyecto de juego libre de manera 
independiente. Esto significa que ellos deciden qué juguetes usarán, cómo los harán y 




Ejecución o desarrollo. 
Es el momento más importante del juego por ser el “juego en sí mismo”, es la 
evidente en realización del proyecto planificada. En todo este momento se van a dar 
“pactos, convenios, arreglos” en concordancia a los roles que asumirá cada uno de los 
integrantes del equipo, qué materiales, juguetes u objetos usarán cada quien, para que se 
desarrollar el proyecto del juego, etc. Los niños y niñas son libres para realizar el juego 
pueden hacerlo solos, en parejas o en grupos según su elección. 
La docente en este momento debe realizar las observaciones hacia el juego libre 
independiente y espontaneo que realizan los niños, distribuidos en todos los sectores del 
aula de acuerdo a sus favoritismos, perspectivas e intereses; pudiendo sea por los tipos 
de juego y por afinidad, etc.; estas observaciones puede realizarse en un día al grupo de 
niños y niñas que se encuentran jugando en un sector, obviamente sin descuidar a los 
demás niños del aula a su cargo, pudiendo también observar a los que ella considere 
prudente de acuerdo a las necesidades de aprendizajes que tiene cada estudiantes, o como 
se presente el día a día de la vida escolar. 
 
Orden. 
Cuando queden exactamente 10 minutos para que culmine el juego en los sectores 
se informa a los niños y niñas del aula para que vayan terminando su juego y al culminar 
de jugar, deberán orden todos los materiales y juguetes que utilizaron durante el juego. 
 
Socialización. 
La docente emplaza a todo el grupo de niños y niñas a organizarse de nuevo en 
asamblea. Es el momento de dialogar sobre el juego ejecutado: a qué jugaron, con quién, 
cómo se sintieron. Es un tiempo valioso para que los niños y niñas opinen y expresen lo 
que sienten, piensan, desean, etc. 
 
Representación:  
Es el último momento de la secuencia metodológica de la hora de juego libre en los 
sectores donde los niños y niñas podrán simbolizar sus vivencias y experiencias  vividas 
de manera individual o grupal a través del dibujo, modelado o pintura, utilizando el 
material que ellos decidan; también se puede realizar este acción usando la expresión 
corporal donde el grupo de niños que jugó en un sector a través de movimientos 
corporales se presenta ante la asamblea para que los demás estudiantes adivinen cual fue 




ORGANIZACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL MOMENTO DEL JUEGO 
LIBRE EN LOS SECTORES. 
La organización del mobiliario es un aspecto importante que se debe considerar, 
debiendo prever que el aula cuente con estantes, repisas, cubículos, etc., para colocar los 
materiales, juegos didácticos y juguetes necesarios para los sectores, los cuales deben 
estar acorde a la altura de los usuarios permitiendo el alcance de niños y niñas permitir la 
accesibilidad; tanto el mobiliario como el material educativo a utilizar deben estar en 
buenas condiciones y anclados para brindar seguridad de los estudiantes. Se debe contar 
con mobiliario para uso de los estudiantes como lo son mesas y sillas acorde al tamaño y 
edad de los mismos, de manera al momento de sentarse los pies puedan sostenerse en el 
piso, sus rodillas deben caber cómodas debajo de las mesas y apoyar sus codos sobre ésta 
sin problema.  
La distribución del mobiliario en el aula debe permitir el desplazamiento libre y 
responder las acciones de movimiento en los niños y niñas, de manera independiente y 
alejada de todo peligro.  
Algunos ejemplos de organización de materiales de acuerdo a su utilidad: 
 
Material de biblioteca: se debe contar con diversidad de textos, tales como: 
cuentos de tipo real y fantasía, poemarios, adivinanzas, rimas, trabalenguas, periódicos, 
libros ciencia, de alimentos, de ciencias, animales, plantas, arte, costumbres, paisajes, 
historietas de diversos tipos, revistas de diversos temas, álbumes, catálogos, periódicos, 
textos con instructivos, recetas, láminas, bits de lectura, tarjetas para emparejar y/o 
secuencias, letras móviles, DVD, CD, etc. Todos estos textos pueden ser también creados 
por los niños, padres de familia y docente. 
 
Material de construcción: en este sector se debe contar con estos materiales: 
octogonitos, poliedros imantados, bloques plásticos o fichas de legos de diferentes 
tamaños para armar que pueden ser de plástico o de madera, tarros de diversos tamaños 
que son reusados después de ser  pintados o forrados, conos de plástico y de cartón, 
ladrillos de madera, cilindros de madera o de plástico de diferentes grosores y altura, aros 
de plástico y cartón de diferentes tamaños, tiras de tela de diferente longitud, carros de 






Material para juegos tranquilos: rompecabezas de diferentes tamaños para uso 
individual y colectivo, tangram, loterías de diferentes temas, cuadros de doble entrada 
para resolver problemas de razonamiento, tarjetas de asociación, dominós, encajes, 
cuentas de diferentes tamaños y colores canicas de diferentes tamaño, gemas, hilo de 
pescar, pinzas grandes y pequeñas, ábacos, formas geométricas, juegos numéricos, 
números imantados, dados numéricos, almohadillas para clasificar y seriar de diferentes 
tamaños y relleno  etc. 
 
Material de arte: en este sector se debe poner al alcance de los estudiantes: 
temperas de diferentes colores, paletas para pintura, plumones de diferentes grosor, 
crayolas de grosores desiguales, pegamento en barra y goma, colores gruesos y delgados, 
tajador, plastilinas de colores, masas de colores, cerámica en frio, arcilla,  escarcha,  
pinceles de desigual espesor,  papeles blanco y de colores, cartulinas, dibujos de 
diferentes tamaños, punzones, tijeras de corte recto y de otras formas de corte, esponjas, 
recipientes, pizarra acrílica, caballete, retazos de tela, cajas de todo tamaño, y textura, 
piedras, telares, escarcha, hojas secas, hilos etc. 
 
Material para ciencias: este sector los materiales que deben tener son: tubos de 
ensayo, frascos recolectores, embudos, coladores, goteros, jaras medidoras, tazas 
medidoras, imanes, lupas, rodillos, morteros, estecas, rodillos, tinas con parantes, 
balanza, espejos, linternas, visores con lentes de colores, marcadores de plásticos, 
colecciones de objetos como hojas, piedras, semillas, insectos, etc. Macetas con plantas, 
jardineras, y si fuera posible mascotas pequeñas como por ejemplo una pecera con peces. 
 
Material para el hogar: muebles del hogar al tamaño de los niños y niñas como 
juego de dormitorio, juego de comedor, cocina, sala, utensilios de cocina, muñecas, etc.; 
este sector se puede trasformar en bodega, peluquería, supermercado, farmacia, hospital, 
etc. Para ello la docente con sus padres de familia se organiza e implementa con los 
materiales que se requiera. 
Los niños y niñas tienen la innata necesidad de movimiento constante, ya que son 
conscientes y hacer uso de sus capacidades motrices que van incrementándose día a día. 
Al hacer uso de su cuerpo descubren el mundo que los envuelve, haciendo uso de sus 
habilidades, posibilidades, potencialidades, aprendiendo a integrarse con sus semejantes. 




seguros, adaptados e atrayentes para su edad, donde realicen numerosas acciones 
psicomotrices. La docente debe permanecer acompañándolos en todo momento a sus 
estudiantes, organizándolos y evitando conflictos o incidentes, de ser necesario, se debe 
establecer límites el área de juego. Igualmente propiciar constantemente el dialogo 
informal y la comunicación asertiva para favorecer el raciocinio y la opinión de niños y 
niñas para la resolución de conflictos.  
Al contar tanto con espacios y mobiliario adecuados para los niños y niñas, dentro 
de los cuales su desplazamiento libre y seguro, el acceso a materiales es favorable; las 
interacciones de calidad se verán beneficiadas ya que las actividades planificadas se 
desarrollarán adecuadamente dentro y fuera del aula. La organización es importante para 
la ejecución de las actividades cotidianas en el aula y solo para recordar siempre deben 
estar en función a la edad, necesidades, intereses y características de los niños y niñas. 
Es muy significativo que la ambientación del aula debe realizar con las 
producciones de niños y niñas. Además el espacio físico debe brindar calma y paz, las 
paredes deben estar pintadas de color blanco o colores pastel, debe contar con 
organizadores de las actividades como: La línea de tiempo o agenda, carteles o letreros 
deben ser realizados por los niños para que le ayuden a la familiarización de las palabras, 
también el asignarle un nombre a los sectores y rotular los materiales que hay allí lo 
familiarizan con la lectura, carteles para las rutinas diarias asistencia, calendario el tiempo 
y no podía faltar el cartel que organiza las responsabilidades de los estudiantes donde 
debe consignarse sus nombres. 
La exhibición en el aula de los trabajos realizados por los niños les permite observar 
sus logros, apreciarlos y ser apreciados por los demás. Es sustancial que, luego de haber 
trascurrido un tiempo, los trabajos sean guardados dejando área libre a nuevas 
producciones, evitando recargar el espacio y avería de los mismos. 
 
CALIDAD 
La calidad es un instrumento básico y substancial para dar valor a cualquier cosa, 
la misma que permite ser cotejada con otra de su misma especie. El termino calidad posee 
variados significados. De carácter fundamental, se refiere al conjunto de propiedades 
inherentes a un objeto que le otorgan la capacidad para satisfacer necesidades implícitas 
o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción positiva 
que el cliente tiene del mismo, es una firmeza mental que tiene el consumidor al brindar 




necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, por 
ejemplo, la calidad alimentaria, el buen servicio dental, del producto, de vida, etc.  
 
Otras definiciones: 
Según la real academia de la lengua española, calidad es la Propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla cuando de la compara como 
igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
ISO 9000 define a la Calidad como el grado en el que un conjunto de 
características inherentes a un objeto: producto, servicio, proceso, persona, organización, 
sistema o recurso, cumple con todos los requisitos para el fin que fue creado. 
Para conseguir una buena calidad en todo producto o servicio hay que tener en cuenta 
tres dimensiones substanciales: 
 Dimensión técnica: abarca los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al 
producto o servicio. 
 Dimensión humana: cuida las buenas relaciones entre clientes y empresas. 




La interacción consiste en un intercambio de acciones entre dos seres, que ocurren 
de manera recíproca, es decir, de ida y vuelta. Lo que uno hace influye en el otro, y 
viceversa. La interacción es la base de las relaciones sociales y la comunicación 
humana. Que, dicen algunos expertos al respecto: 
Interacción es toda conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en 
los que la acción de cada uno está condicionada por la acción de otros, según Rizo. 
Bernard Aucouturier menciona que el término “acción” distingue ampliamente 
una función de adaptación porque causa consecuencia en el entorno y porque ejecuta 
un efecto sobre el otro. El carácter fundamental de esta acción es la reciprocidad de las 
transformaciones del sujeto con el otro, lo que quiere decir que una acción completa 
ha de entenderse en términos de interacción y de transformación entre dos seres. 
“El ser humano satisface sus necesidades socialmente al establecer relaciones 
con su semejante y/o pares, que son determinadas por las interacciones. Nada hay en 
las personas que no sea resultante de la interacción entre los mismos individuos, grupos 




“La interacción es una relación comunicativa entre dos sujetos que se influyen 
el uno sobre el otro modificándose mutuamente”. Noemí Beneito. 
 
INTERACCIÓN EDUCATIVA 
En el ámbito educativo la interacción hace referencia a situaciones en las que los 
protagonistas, es decir el niño o la niña y la o él docente actúan mutuamente en torno a 
un contexto o que hacer educativo con el fin de lograr aprendizajes de calidad. 
El o los estudiantes no aprenden solos, la actividad auto estructurante está dada por 
la influencia de los otros, también los componentes contextuales, predeterminados y 
comunicativos que se dan durante las interacciones entre maestros-alumno y alumno-
alumno, todo lo antes descrito se convierten en elementos básicos que permiten entender 
procesos de la construcción de un aprendizaje compartido. 
 
INTERACCIONES DE CALIDAD. 
Desde que los seres humanos nacemos, interactuamos con nuestro entorno: el 
apego, como en otras relaciones vinculares, son especiales ya que él o la bebé interactúa 
con sus padres o el adulto cuidador, con quienes establecen sus primeros vínculos de 
apego o seguridad. En los primeros años de vida son determinantes para la formación de 
la personalidad y autoestima de toda persona, a medida que vamos avanzando en edad, 
las relaciones se van extienden y se vuelven más complejas. Los estudiantes requieren 
interactuar con sus pares y con adultos en todo momento, solo así obtendrán experiencias 
en las que logren intervenir, cooperar, intercambiar opiniones e ideas, así como solucionar 
problemas, expresar sensaciones y emociones que los trasladarán a conocer y a respetar 
el mundo que los rodea. 
En las aulas de la educación inicial tanto en I o II ciclo se amplía estas interacciones 
fuera de la familiar, facilitando entornos diferentes a los que el niño o niña conoce, 
contando con materiales, espacios y mobiliario acorde a su edad para generar nuevas 
experiencias y escenarios producto de la relación con otros adultos y pares en contextos 
culturales diversos. Esto quiere decir que poco a poco debe aprender a modular su 
conducta cuando debe compartir los juguetes, materiales o atención de la docente, estas 
interacciones van beneficiando a cada uno y al grupo. 
Para cohabitar en cualquier contexto con todas las personas sin distinción, indica 
una forma particular de vivir, esto implica que el estudiante construya relaciones sociales 
desde la condición que todos tenemos como sujetos de derecho y deberes para el 




en el grupo relaciones de respeto, apoyo e integridad que promueven el diálogo 
intercultural. 
Llevar el concepto de interacción a las aulas del nivel inicial nos permite prestar 
atención a los intercambios de ida y vuelta entre el docente y los niños, como también entre 
niño y niño, para analizar cómo contribuyen a su aprendizaje y desarrollo. 
Las interacciones de calidad entre los docentes y niños son de calidad o “efectivas” 
cuando contribuyen de manera efectiva a la seguridad del niño y a benefician su proceso de 
aprendizaje y desarrollo en todo momento. 
 
INTERACCIONES DE CALIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL 
Los niños y las niñas con las interacciones de calidad despliegan su personalidad, 
afirman su identidad, la visión que tienen de sí mismos y de los demás. Así mismo al 
presentarse los primeros problemas interpersonales deben aprenden como los revolverán. 
Esto nos conlleva a aseverar que toda aula educativa del nivel inicial, es la médula de 
socialización infantil, donde los estudiantes aprenderán el valor y el goce de estar con otros; 
edificando, compartiendo y cooperando en aprendizajes de calidad. Las relaciones con los 
otros niños y niños son una nueva experiencia que demandan de un clima favorable, para 
ello debe proponerse, negociarse y cumplirse normas o acuerdos que les permitan aprender 
a comprenderse, considerando las discrepancias para llegar a consensos.  
Promoviéndose en todo momento relaciones saludables, que los lleven a admitir sus 
faltas y a plantear salidas a los problemas. El conflicto y el error son procesos naturales que 
nos acompañan a lo largo de nuestro crecimiento, permitiendo repensar sobre nuestras 
opiniones y comportamiento, asimismo evaluarlas y tomar decisiones adecuadas, para 
formar mejores seres humanos.  Estos contextos deben ser cualificadas como oportunidades 
para dialogar y reflexionar; entonces todas las relaciones que se deben instituir entre él o la 
docente y los niños y niñas son oportunidades valiosas, únicas y concluyentes para su 
desarrollo personal y aprendizaje. En ese sentido, los docentes debemos asegurar entornos 
educativos con relaciones o interacciones de calidad y cordiales en todo momento los 
alumnos deben recibir estímulos y se los anime, plantee desafíos, brinde ayuda, reconozca 
logros y errores, y provoque sentimientos de autoafirmación y seguridad; solo de esa manera 
alcanzaremos que nuestros estudiantes se formen una imagen positiva de sí mismos. 
Debiendo recordar que la cordialidad y las relaciones afectuosas no se contrapone al 
acatamiento de las normas o acuerdos existentes en toda convivencia educativa de calidad, 




Las interacciones de calidad deben ofrecerse en todos y cada uno de los espacios 
educativos de la institución educativa; así como involucrar a todo el personal que labora 
o frecuenta en la institución. Es significativo que todos participen en el logro de objetivos 
comunes como el buen trato y de cómo enfrentar diversas situaciones, practicando 
siempre los valores como el respeto, tolerancia, paciencia, cuidado y afecto para todos los 
niños y niñas, renunciando a cualquier tipo de prejuicio que pueda intervenir en un trato 
desigual e indebido y, pueda afectar el presente y su futuro desenvolvimiento de nuestros 
estudiantes. 
Es importante que todos los estudiantes, a través de las interacciones de calidad, 
que se les brinda aprendan a manejar conflictos de modo favorable y se comprometa, 
partiendo de la reflexión sobre el cumplimiento y la práctica de principios democráticos, 
cumplimiento de acuerdos y normas que permitan el bienestar común dentro del grupo 
social en el que está inmerso, el cuidado del ambiente natural que lo rodea y de los 
espacios públicos que comparte. 
 
PROPUESTA DE INTERACCIONES DE CALIDAD 
Las interacciones de calidad que se proponen en la presente investigación están 
enmarcadas en dos dimensiones: interacciones entre la docente y los niños y niñas; y las 
interacciones entre niños y niñas. 
 
Interacciones Entre La Docente y los niños y niñas 
Las interacciones de calidad que se propone manipular para esta investigación son 
las siguientes: 
 La docente debe elaboraren consenso con los niños y niñas acuerdos de convivencia, 
evitando en todo momento imponer su punto de vista o su posición autoritaria.  
 La docente debe llamar a todos los niños y a las niñas por su nombre con mucho 
respeto, observándolos a los ojos cuando nos dirigimos a ellos y ellas. 
 La docente debe tratar a todos los niños y niñas por igual, empleando las 
características particulares para dar un trato diferenciado a cada uno. 
 Se debe evitar en todo momento realizar comparaciones entre los niños y niñas, 
expresando evaluaciones que descalifican el desempeño de niños y niñas frente a al 
grupo. 
 La relación entre docente y niños y niñas debe ser cariñosa y cordial, modulado en 




 La comunicación de la docente con los niños y niñas los llevar a ampliar su lenguaje, 
el niño debe brindar mayor detalle de lo que sucede, dejando que expresen lo que 
piensan libremente. 
 La docente debe formular todo el tiempo preguntas y repreguntas para complejizar el 
pensamiento y establecer relaciones de causa-efecto, inferencias y evaluaciones en 
los niños y niñas, evitando preguntas cerradas solo para responder si o no y 
comunicarnos solo para dar instrucciones. 
 Felicitar y reconocemos el logro personal y colectivo de los niños y niñas 
públicamente.  
 La docente debe acompañamos a los niños y niñas en situaciones que son nuevas o 
retadoras, motivándolos y alentándolos a superarlas o lograrlas según sea el caso 
particular. 
 Ante la presencia de un conflicto entre los niños y niñas, la docente debe escuchar 
atentamente a los involucrados evitando buscar que se calmen rápidamente sin 
exponer sus puntos de vista ya que esto no aporta en nada a las interacciones de 
calidad. 
 
Interacciones Entre Niños y Niñas: 
En la ejecución del trabajo en las aulas del nivel inicial II ciclo se debe evidenciar: 
 La libertad de agrupación entre los niños y niñas de manera libre para realizar las 
distintas actividades en el aula, que debe propiciar la docente. 
 La docente debe promover el diálogo permanente entre niños y niñas que, buscamos 
que todos participen y expresen sus opiniones; propiciando la expresión de opiniones 
divergentes y diferentes maneras de solucionar problemas. 
 La docente debe respetar los criterios propuestos por los niños y niñas para formar 
grupos o equipos de trabajo en el aula. 
 La docente debe promover siempre el trabajo cooperativo y en equipo, para el bien 
común del aula. 
 La docente debe involucrar a todos y cada uno de los niños y niñas en la resolución 
de los conflictos que surgen en el aula, utilizando como estrategia la asamblea. 
 La docente constantemente debe alentar a los estudiantes para realizar las actividades 
propuestas de manera individual. 
 La docente debe propiciar en los niños y niñas el respeto a las opiniones y decisiones 




PROPUESTA PARA LOGRAR INTERACCIONES DE CALIDAD. 
En las instituciones educativas del nivel inicial II ciclo que son polidocentes se dan 
interacciones entre el director, las docentes, el personal auxiliar, el encargado del 
mantenimiento y todo el personal que labore en ella. La calidad de estas interacciones es 
importante entre todos estos integrantes de la comunidad educativa, pues promueven la 
marcha de un buen clima institucional, una convivencia democrática y permitiendo que 
abordar los conflictos de manera constructiva y propositiva. 
Las interacciones de calidad originan apropiados entornos educativos, que 
favorecen para a brindar mejores oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas; 
estas interacciones de calidad en el aula son determinantes para el desarrollo de la 
autoestima y la seguridad afectiva de los estudiantes. Además de beneficiar la 
consolidación de habilidades del tipo social como la tolerancia, respeto, empatía; de 
comunicación como la descripción, argumentación, la expresión de toda forma de 
lenguaje; y cognitivas como la razón, análisis y reflexión. 
Lograr interacciones de calidad supone que los adultos que laboran en las 
instituciones educativas debemos convivir democráticamente, siendo capaces de resolver 
conflictos de manera asertiva y empática, llegando a acuerdos cumpliéndolos y 
respetarlos; cuidar el ambiente y los espacios públicos, conscientes que es para el 
bienestar de todos. Todo ello con la idea de dar un buen ejemplo a los niños y niñas como 
parte de una cultura de paz y de convivir pensando en los demás.  
Las interacciones de calidad entre los niños y niñas enriquecen su mundo social y 
emocional. En la institución educativa ellos se enfrentarán a nuevas situaciones que les 
demandarán el desarrollo de sus habilidades de empatía, colaboración y amistad, así como 
su capacidad para solucionar conflictos, agresiones, discusiones, etc.; ante este contexto, 
se espera que puedan ser acompañados siempre por las docentes. 
Las madres y padres de familia, o adultos cuidadores, son también agentes 
educativos con recursos y habilidades propias. Todo niño o niña tiene un adulto (madre, 
padre, abuelo, abuela u otro familiar) que lo quiere y le ofrece lo mejor de sí para su 
aprendizaje, conoce sus preferencias e intereses, se preocupa por su seguridad, juego, 
salud y alimentación; se trata de quien lo contiene y brinda confianza en la mayoría de 
las actividades que realiza. Estos agentes educativos tienen un conjunto de saberes y 
prácticas de comunicación afectiva, orientación, enseñanza y control de las conductas de 
los niños y niñas que deben ser conocidas por las docentes, pues deben y pueden ser 




planificación de las mismas. El trabajar de manera conjunta entre los agentes educativos 
de la escuela y de la familia llevará a organizar y planificar actividades en el aula, que 
son de mucho valor afectivo y promueven el aprendizaje significativo de niños y niñas. 
Todos los docentes necesitamos conocer las prácticas y formas de educación que las 
familias realizan con nuestros estudiantes a fin de fortalecer los lazos necesarios entre lo 
que hacen en casa y lo que les proponemos en el aula e institución educativa. 
Para el desarrollo de las interacciones de calidad de manera efectiva y eficaz 
proponemos el siguiente programa en nuestra investigación bajo dos dimensiones: 
 
Interacciones de calidad entre la docente y los niños y niñas. 
Comunicación: 
 Mantener un trato respetuoso con niños y niñas 
 Mirar a los ojos a los niños y niñas cuando les hablamos y cuando los escuchamos-
escucha activa. 
 Atender y valorar las opiniones e impresiones de los niños y niñas: es importante 
saber ¿qué quieren hacer?, ¿qué les pareció la actividad?, etc. 
 Mostrar el interés por el bienestar de los niños y niñas, acercándonos a preguntarles 
cómo se sienten. 
 Realizar preguntas abiertas pero dirigidas para ahondar en su conocimiento y 
organización lógica de eventos. 
 Promover la expresión oral con la intención de complejizar su pensamiento según la 
edad, por ejemplo, podemos preguntar: ¿Qué crees que pasa cuando?, ¿cómo lo 
hiciste?, ¿de qué otra forma puedes hacerlo?, ¿te gustaría volver a intentarlo?, ¿qué 
sucedería si…? 
 Responder a las preguntas y comentarios que hacen los niños y niñas, estableciendo 
intercambios de ida y vuelta, manteniendo una comunicación fluida cuando él o ella 
lo solicite. 
 Ayudar a los niños y niñas a hablar de sus emociones, para que aprendan a manejarlas 
y a considerar las emociones de los demás. 
Convivencia 
 Dar a conocer a los niños y niñas las actividades que se van a realizar durante la hora 





 Respetar los acuerdos de convivencia establecidas en grupo. Por ejemplo, darle la 
palabra a un niño o niña que levantó la mano. 
 Se debe tener una actitud vigilante y estar atentos a lo que acontece en el aula todo el 
tiempo y con todos los niños y niñas del salón, incluso cuando estemos trabajando 
con un grupo pequeño, o individualmente. 
 Mantener ante todo un trato amable y mucha paciencia en el cumplimiento de los 
acuerdos. 
 Brindar una actitud de comprensión y respeto a todo niño o niña, aun cuando tenga 
conductas inadecuadas. Busquemos la manera de entender las razones de su 
comportamiento; evaluemos la posibilidad de recurrir a un especialista para abordar 
mejor la situación. 
 Promover el autocontrol para que los niños y niñas reflexionen y regulen su conducta. 
 
Interacciones de calidad entre niños y niñas. 
Interacción y cooperación 
 Promover en los niños que interactúen y conversen la mayor parte del tiempo. 
 Promover el reconocimiento de habilidades y actitudes ofreciéndoles situaciones que 
los reten. 
 Evitar comparaciones y la competencia entre grupos o entre niños y niñas. 
 Brindar oportunidades de realizar acciones de cooperación en distintos momentos del 
desarrollo de una actividad. Por ejemplo, compartiendo material de trabajo y de 
juegos o asignándoles tareas. 
 Propiciar el trabajo colaborativo y solidario entre pares y de grupo pequeño a través 
de situaciones problemáticas a solucionar, en el uso de los materiales. 
 
Manejo adecuado de conflictos 
 Observar y atender situaciones de conflicto presentados entre niños y/o niñas; 
interviniendo cuando sea necesario. 
 Comunicar las actividades a desarrollar, indicando el tiempo destinado para la tarea y 
lo que se espera de cada actividad. 
 Conversar de las posibles soluciones al problema o conflicto presentado. 
 Identificar en consenso, los comportamientos deseados para ponerlos en práctica 





 Motivarlos a expresar sus molestias y a reconocer sus emociones para orientarlos de 
manera positiva. 
 Actuar como mediadores para promover el diálogo en situaciones de conflicto 
 Recordar los acuerdos de convivencia al presentarse el conflicto. 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿El juego libre en los sectores mejorará las interacciones de calidad en los niños y 
niñas de 5 años azul de la institución educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la 
Urbanización Mochica del distrito de Trujillo? 
 
1.5. Justificación del estudio  
La presente investigación se realiza con la finalidad de comprobar que el juego libre 
en sectores puede mejorar las interacciones de calidad entre docente – niño y niño - niño 
de forma efectiva, por/para lo cual proporcionaremos instrumentos de monitoreo y 
evaluación validados que facilite el trabajo de la docente asegurando el aprendizaje 
significativo de los niños y niñas del nivel inicial. 
A través de estudiosos como, Ruiz de Velasco, Montessori, Aucunturier, entre otros; 
proponen que el juego es inherente al niño, pues le permite exteriorizar sus vivencias, 
fortalecer su identidad y crecer como ser único y valioso, al relacionarse con su entorno 
cercano. 
Consideramos, que es importante proporcionar al quehacer educativo del nivel 
inicial, instrumentos de acompañamiento y evaluación validados, con indicadores 
secuenciados que aseguren aprendizajes significativos e interacciones positivas entre 
docente – niño, niño – niño de manera positiva, asertiva y efectiva posibilitando la 
interacción positiva al propiciar en el estudiante el desarrollo de habilidades como: 
esperar turno, escucha activa y empatía. 
La presente investigación es pertinente pues asegura la mejora del aprendizaje en 
los niños y niñas del nivel inicial cuando se logran interacciones de calidad entre pares y 
adulto y niño. 
 
1.6. Hipótesis  
Ha. El juego libre en sectores mejora las interacciones de calidad de los niños y 
niñas de 5 años azul de la institución educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la 






Determinar si el juego libre en sectores mejora significativamente las interacciones 
de calidad en los niños y niñas de 5 años azul de la Institución Educativa N° 1685 “María 
Inmaculada” de la Urbanización Mochica del distrito de Trujillo. 
 
Específicos 
Identificar la eficiencia y la eficacia en las interacciones de calidad durante el 
momento del juego libre en los sectores en los niños y niñas de 5 años azul de la 
Institución Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la Urbanización Mochica del 
distrito de Trujillo. 
Establecer si el apoyo emocional y apoyo pedagógico, mejoran las interacciones de 
calidad en el momento del juego libre en los sectores en los niños y niñas de 5 años azul 
de la Institución Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la Urbanización Mochica del 






II.  MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación 
Consideramos que la presente investigación es hipotética deductiva, pues nos 
planteamos evidenciar que la variable independiente “juego libre en los sectores” mejora 
la variable dependiente “las interacciones de calidad” a través del empleo de métodos de 
observación de la realidad concreta “niños y niñas de la sección de 5 años “Azul”, por lo 
cual hemos planteado criterios precisos que nos facilite verificar lo observado. 
El diseño es pre-experimental, pues se ajusta al tipo de investigación que se ha 
realizado, consiste en la manipulación de la variable independiente: juego libre en los 
sectores variable controlada para asegurar el adecuado recojo de la información a través 
de la organización del ambiente y la secuencia metodológica del juego libre, en un solo 
grupo (población – muestra), evaluando antes y después del manejo de la variable 
dependiente: pre-test para determinar el nivel de las interacciones de calidad antes de 
aplicar el programa, determinando la validez de la aplicación sino logran el 60% de los 
criterios propuestos en los indicadores: comunicación y convivencia, interacción y 
cooperación, y manejo de conflictos–postest. El diseño se estructura de la siguiente 
manera:   
                         G     O1     X       O2 
Dónde: 
G:   grupo experimental 
01:  evaluación pretest 
X:   aplicación de la variable 
02: evaluación postest 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 Variable independiente juego libre en los sectores  














Dimensiones Indicaciones Escala 






















de ida y vuelta 
entre docente 
niño y niña; y 





Si y no Convivencia 










2.3. Población y muestra 
TABLA Nº 1 POBLACION - MUESTRA 
Aula estudiantes TOTAL 
Niños % Niñas % Cantidad % 
Azul 10 43.50 13 56.50 23 100 
Fuente: Nomina de matrícula de la Institución Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la Urbanización 
Mochica del distrito de Trujillo 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada es la observación pues, nos permite observar a las niños y 
niñas cuando están efectuando su trabajo, que se determina en dos dimensiones: 
estructurada a través de los instrumentos de recolección de datos: como es escala de 
Likert, lista de cotejo y no estructurada a través de la aplicación del programa y el recojo 
de evidencias con el uso de la cámara fotográfica. 
Para la presente investigación hemos utilizado de manera contextualizada 
instrumentos de recolección de datos de dimensión estructurada, en este caso los 
propuestos por el ministerio de educación MINEDU. 
 Lista de cotejos, es un instrumento que nos permitió identificar y reconocer actitudes, 
habilidades y destrezas de los niños y las niñas haciendo uso de un listado de 
indicadores de logro en los que se visualiza la actitud del niño frente a los sectores 
escogidos. 
 Escala de Likert, nos facilitó levantar la información requerida de manera segura y 
confiable, a través del uso de preguntas cerradas sobre el agrado de la actividad 





2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se realizaron acciones que conllevan al adecuado recojo 
y análisis de los datos, los cuales se detallan: 
a. Se hizo gestiones ante la dirección de la institución educativa y los padres de familia 
del a fin de obtener el permiso correspondiente para aplicar el programa planteado. 
b. Se aplicó la prueba de entrada pre-test a través de la lista de cotejos y escala de Likert. 
c. Se implementó el programa para la mejora de las interacciones de calidad en el 
momento de hora de juego libre en sectores de los niños y las niñas a través de la lista 
de cotejos y escala de Likert. 
d. Se aplicó la prueba de salida post-test para determinar el nivel de mejora de las 
interacciones de calidad en el momento de juego libre en sectores en los niños y las 
niñas de 5 años “Azul”. 
e. Por último, se examinó los datos recolectados para ser analizados e interpretados. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
En la presente investigación se realizó acciones previas que asegurar la correcta 
intervención en la institución educativa elegida para la aplicación, habiendo obtenido la 
R.D. N° 034-2018-GRELL-UGEL 03 TNO/IEN°1685 MI/D y el acta de reunión de 





III.  RESULTADOS 
CUADRO Nº  1  Interacciones de Calidad Entre la Docente y  los Niños y  Niñas – Pre Test 
 
INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE LA DOCENTE Y LOS NIÑOS Y NIÑAS – PRE TEST 
 
Leyenda:  
   Si – 1 
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INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE LA DOCENTE Y LOS NIÑOS Y NIÑAS
COMUNICACIÓN CONVIVENCIA






























































































































































































































































































































































TABLA Nº 2 Interacciones de calidad entre la docente y lo s niños y niñas PR E TEST 
 
 
Interpretación: en esta dimensión se evidencia que las docentes demuestran poca empatía, 
escucha activa y el respeto al cumplimiento de los acuerdos, siendo en un 50% de los ítems 


















CUADRO Nº  2  Interacciones de Calidad e ntre Niños  y Niñas 
INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
 
 
                              Leyenda: 



























SUBT OT A L = 3
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INTERA CCIONES DE CA LIDA D ENTRE NIÑOS Y  NIÑA S






















































































































































































































































































































































































































































TABLA Nº 3 Interacciones de calidad entre niños y niñas PR E TEST 
 
Interpretación: en esta dimensión “Interacciones de calidad entre niño y niña” se evidencia que 
en el nivel 3 de agrado según la escala de Licker es de en 20.65; en el nivel 2 neutro es de 39.13 















CUADRO Nº  3  Interacciones de Calidad Entre la Docente y los  Niños y N iñas 
INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE LA DOCENTE Y LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
Leyenda:  
   Si – 1 
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TABLA Nº 4 Interacciones de calidad entre docentes y los niños y niñas POSTEST  
 
 
Interpretación: a partir de la aplicación del programa “Mejorando las Interacciones”, las 
docentes han demostrado empatía, escucha activa y el respeto al cumplimiento de los acuerdos, 



































CUADRO Nº  4 Interacciones de Calidad Entre Niños  y Niñas 
INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
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INTERACCIONES DE CALIDAD ENTRE NIÑOS Y NIÑAS

















































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA Nº 5 Interacciones de calidad entre niños y  niñas P OSTEST 
 
 
Interpretación: en esta dimensión a partir de la aplicación del programa “Mejorando las 
Interacciones” las interacciones de los niños y niñas en nivel 3: agrado mejoraron alcanzando el 






























IV.  DISCUSIÓN 
 
Los resultados en la  presente investigación corroboran que las interacciones de 
calidad mejoran significativamente, cuando la docente organiza intencionadamente los 
sectores en la hora de juego libre, posibilitando que el niño resuelva situaciones 
problemática de manera creativa y consensuada, respetando los acuerdos de aula, así 
mismo mejoran las habilidades sociales utilizando como estrategia el juego tal como lo 
sustenta el programa Allin Phujllay, así mismo los  investigadores a nivel local, nacional 
e internacional coinciden en que el juego es una herramienta y estrategia para los niños 
aprenda, pues es una actividad  de pre escolar y que a partir del mismo se puede generar 
aprendizaje de calidad, facilita las interacciones, desarrolla habilidades sociales, 
enriquece su vocabulario, comunicación asertiva, el manejo del autocontrol, respeto por 
el compañero y convivencia democrática. Es importante considerar al juego como eje 
principal y facilitador del aprendizaje en el niño, puesto que, a partir de él, los niños y 
niñas generan aprendizajes de calidad, el mismo que se asegura con el monitoreo y 









El rol del docente es primordial para facilitar las interacciones de calidad a través 
del trabajo en equipo, la orientación, monitoreo y acompañamiento permanente, sin llegar 
a la intromisión respetando los espacios y la escucha activa.  (Tabla 02) 
La presente investigación ha demostrado que la hora del juego libre en los sectores 
facilita las interacciones de calidad en los niño y niñas del II ciclo del nivel inicial. (Tabla 
04) 
El juego libre en los sectores genera niños eficientes capaces de resolver 
situaciones problemáticas acorde a su edad, planteando estrategias de solución creativas 
e innovadoras, respetando los acuerdos en el equipo. (Tabla 04) 
 
Esta investigación propicia en los niños el manejo adecuado de las habilidades 
























VI.  RECOMENDACIONES 
 
En las IIEE del nivel inicial II ciclo de la modalidad escolarizada y no escolarizada, 
se debe contextualizar el programa: “Mejorando las interacciones” aplicado en la presente 
investigación, para lograr interaccionde de calidad en las dimensione docente niña y niño; 
y niño y niña. 
En las aulas del II ciclo del nivel inicial es importante la organización del espacio: 
los sectores y contar con material suficiente en cada uno de ellos. 
Las directoras de las IIEE del nivel inicial II ciclo deben promover en las maestras 
la resiliencia, la empatía y asertividad en su quehacer educativo, con ello permita el 
desarrollo de todas las potencialidades de los niños y niñas. 
La docente contar con registro detallado y actualizado de las actividades que 
realicen los niños y niñas durante el desarrollo del juego libre en los sectores tomando las 
dimensiones, los ítems e indicadores propuestos en el programa “mejorando las 
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PLAN DE ACCIÓN PARA PROGRAMA MEJORANDO INTERACCIONES 
 
I. DATOS   INFORMATIVOS 
1. I. E.I. N.º 1685 “MARÍA INMACULADA” 
2. DIRECTOR (A):         Abigail Victoria Velásquez Sánchez.  
3. INVESTIGADORAS: Ugáz Alva Alcira Roxana. 
                                                            Vargas Gómez Sonia Mariela. 
4. SECCIÓN:                   5 años- Aula azul.  
5. CANTIDAD DE ESTUDIANTES:  
            TOTAL 23: niños 10 - niñas 13 
6. TURNO: mañana. 
 
II. NOMBRE DEL PROGRAMA: “Mejorando Interacciones” 
 
III. JUSTIFICACIÓN: la aplicación del presente programa “mejorando las 
interacciones “se realiza con la finalidad de comprobar que el juego libre en 
sectores puede mejorar las interacciones de calidad entre docente – niño y niño - 
niño de forma efectiva, por lo que, se implementará 10 sesiones cuya secuencia 
metodológica está organizada en 6 momentos: Planificación, Organización, 
Ejecución, Orden, Socialización y Representación donde se aplicarán 
instrumentos de acompañamiento y evaluación validados como la lista de cotejo 
y escala de Likert con indicadores secuenciados que aseguren aprendizajes 
significativos e interacciones positivas entre docente – niño, niño – niño de 
manera positiva, asertiva y efectiva posibilitando la interacción de calidad al 
propiciar en el estudiante el desarrollo de habilidades como: esperar turno, 
escucha activa y empatía. 
 
IV. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
3.1. General:  
Aplicar el programa “Mejorando las interacciones” para determinar si el 
juego libre en sectores mejora significativamente las interacciones de calidad 
en los niños y niñas de 5 años azul de la Institución Educativa N° 1685 “María 





3.2.1. Medir la eficiencia y eficacia de las interacciones de calidad de las 
docentes investigadoras en el momento del juego libre en los 
sectores en los niños y niñas de 5 años azul de la Institución 
Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la Urbanización Mochica 
del distrito de Trujillo con una lista de cotejo. 
3.2.2. Medir si el apoyo emocional y apoyo pedagógico mejoran las 
interacciones de calidad en los niños y niñas de 5 años azul de la 
Institución Educativa N° 1685 “María Inmaculada” de la 
Urbanización Mochica del distrito de Trujillo en el momento del 
juego libre en los sectores, con una escala de Likert.  
 
V. ACTIVIDADES:  
4.1.Formulación del plan. 
4.2.Elaboración de las sesiones de aprendizaje del momento del juego libre en los 
sectores siguiendo la secuencia metodológica. 
4.3.Elaboración de los instrumentos de evaluación. 
4.4.Monitoreo y acompañamiento en las 10 sesiones. 
4.5.Recojo de la información. 
4.6.Tabulación de los resultados. 
4.7.Análisis de los resultados. 
 








1 Formulación del plan 19 ----- 
2 Elaboración de las sesiones de 
aprendizaje del momento del juego 
libre en los sectores siguiendo la 
secuencia metodológica: material 











4 Monitoreo y acompañamiento en 
las 10 sesiones  
26-30 03-07 
5 Recojo de la información  26-30 03-07 
6 Tabulación de los resultados ----- 10-14 
7 Análisis de los resultados ----- 17-19 
 
VII. RECURSOS:  
 
HUMANOS MEDIOS Y/O 
MATERIALES 
FINANCIEROS 
Niños y niñas del aula de 5 
años azul  
Docentes investigadoras  
 
Sectores del aula 
organizados de manera 
intencional. 
Curricular nacional y 
programa curricular 
inicial. 
Guía para docentes del 
ciclo II Entornos 
educativos de calidad en 
educación. 





El presente plan se evaluará al finalizar la ejecución de las actividades con la participación 
de las docentes investigadoras. 
 
    ………………………………             ………………………………. 


















PROGRAMA “MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
DIA 1 
DIMENSION INDICADOR ITEMS 
 
Interacciones de 




Promover en los niños que interactúen y  conversen la 
mayor parte del tiempo 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Observar y atender situaciones de conflicto presentado 





calidad entre la 





Mantener un trato respetuoso con niños y niñas  
Mirar a los ojos a los niños y niñas cuando les hablamos 
y cuando los escuchamos-escucha activa. 
Atender y valorar las opiniones e impresiones de los niños 
y niñas: es importante saber  
Convivencia Dar a conocer a los niños y niñas las actividades que van 






TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los sectores: 
biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte de tal manera que sea 
atractivo a los niños y niñas acorde a sus intereses para observar las 
interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la docente 
sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente recuerdan los 
acuerdos de convivencia del juego libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes de la 
docente ¿en qué sector desean jugar hoy? ¿con quién 
desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y niñas en un 
papelote, sugiriéndoles que durante los 5 días deberán rotar 
en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos de 4 para 
realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego para que los 
niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego ejecutado en el 
sector elegido para presentarlo en asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector en el que han 
jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente presentan el 
juego ejecutado en el sector elegido usando la oralidad o con gestos, 
recompensando la participación de los niños y niñas con elogios y 
aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de juego se 
reúnen en una mesa o en el piso para representar el juego ejecutado 
en papelotes o papel bond con el material de su agrado, al culminar 










DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Promover el reconocimiento de habilidades y actitudes 
ofreciéndoles situaciones que lo reten 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Comunicar las actividades a desarrollar, indicando el 
tiempo destinado para l tarea y lo que se espera de cada 
actividad 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Mostrar el interés por el bienestar de los niños y niñas, 
acercándonos a preguntarles cómo se sienten 







TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los sectores: 
biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte de tal manera que 
sea atractivo a los niños y niñas acorde a sus intereses para observar 
las interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la docente 
sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente recuerdan los 
acuerdos de convivencia del juego libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes de la 
docente ¿en qué sector desean jugar hoy? ¿con quién 
desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y niñas en 
un papelote, sugiriéndoles que durante los 5 días deberán 
rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos de 4 
para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego para que 
los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego ejecutado en 
el sector elegido para presentarlo en asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector en el que 
han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente presentan el 
juego ejecutado en el sector elegido usando la oralidad o con gestos, 
recompensando la participación de los niños y niñas con elogios y 
aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de juego se 
reúnen en una mesa o en el piso para representar el juego ejecutado 
en papelotes o papel bond con el material de su agrado, al culminar 













DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Evitar comparaciones y la competencia entre grupo o 
entre niños y niñas 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Conversar de las posibles soluciones al problema o 
conflicto presentado. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Realizar preguntas abiertas dirigidas para ahondar en su 
conocimiento y organización lógica de eventos. 
Convivencia Se debe tener una actitud vigilante y estar atentos a lo que 
acontece en el aula todo el tiempo y con todos los niños y 
niñas del salón, incluso cuando estemos trabajando con 







TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los sectores: 
biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte de tal manera que 
sea atractivo a los niños y niñas acorde a sus intereses para observar 
las interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la docente 
sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente recuerdan los 
acuerdos de convivencia del juego libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes de la 
docente ¿en qué sector desean jugar hoy? ¿con quién 
desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y niñas en 
un papelote, sugiriéndoles que durante los 5 días deberán 
rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos de 4 
para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego para que 
los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego ejecutado en 
el sector elegido para presentarlo en asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector en el que 
han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente presentan el 
juego ejecutado en el sector elegido usando la oralidad o con gestos, 
recompensando la participación de los niños y niñas con elogios y 
aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de juego se 
reúnen en una mesa o en el piso para representar el juego ejecutado 
en papelotes o papel bond con el material de su agrado, al culminar 







DIA 4  
 
 
DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Brindar oportunidades de realizar acciones de 




Identificar en consenso, los comportamientos deseados 
para ponerlos en práctica durante las actividades con los 
integrantes del grupo que se encentren trabajando en el 
sector. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Promover la expresión oral con la intensión de complejizar 
su pensamiento según la edad 
Convivencia Mantener ante todo un trato amable y mucha paciencia en 







TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los sectores: 
biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte de tal manera que 
sea atractivo a los niños y niñas acorde a sus intereses para observar 
las interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la docente 
sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente recuerdan los 
acuerdos de convivencia del juego libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes de la 
docente ¿en qué sector desean jugar hoy? ¿con quién 
desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y niñas en 
un papelote, sugiriéndoles que durante los 5 días deberán 
rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos de 4 
para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego para que 
los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego ejecutado en 
el sector elegido para presentarlo en asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector en el que 
han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente presentan el 
juego ejecutado en el sector elegido usando la oralidad o con gestos, 
recompensando la participación de los niños y niñas con elogios y 
aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de juego se 
reúnen en una mesa o en el piso para representar el juego ejecutado 
en papelotes o papel bond con el material de su agrado, al culminar 








DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Propiciar el trabajo colaborativo y solidario entre pares y 
de grupo pequeño a través de situaciones problemáticas 
a solucionar, en el uso de los materiales. 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Motivarlos a expresar sus molestias y a reconocer sus 
emociones para orientarlos de manera positiva.  
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Responder a las preguntas y comentarios que hace los 
niños y las niñas, estableciendo intercambios de ida y 
vuelta manteniendo una comunicación fluida cuando él  lo 
solicite 
Convivencia Brindar una actitud de comprensión y respeto a todo niño 





TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los 
sectores: biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte 
de tal manera que sea atractivo a los niños y niñas acorde a 
sus intereses para observar las interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la 
docente sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente recuerdan 
los acuerdos de convivencia del juego libre en los 
sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes 
de la docente ¿en qué sector desean jugar hoy? 
¿con quién desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y 
niñas en un papelote, sugiriéndoles que durante los 
5 días deberán rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos 
de 4 para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego 
para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
ejecutado en el sector elegido para presentarlo en asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector 
en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando la 
oralidad o con gestos, recompensando la participación de 
los niños y niñas con elogios y aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de 
juego se reúnen en una mesa o en el piso para representar el 
juego ejecutado en papelotes o papel bond con el material 






DIA 6  
DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Promover en los niños que interactúen y conversen la 
mayor parte del tiempo 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Actuar como mediadores para promover el diálogo en 
situaciones de conflicto.  
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Ayudar a los niños y niñas a hablar de sus emociones, 
para que aprendan a manejarlas y a considerar las 
emociones de los demás.  
Convivencia Promover el autocontrol para que los niños y niñas 




TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los 
sectores: biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y 
arte de tal manera que sea atractivo a los niños y niñas 
acorde a sus intereses para observar las interacciones de 
calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con 
la docente sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente 
recuerdan los acuerdos de convivencia del juego 
libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las 
interrogantes de la docente ¿en qué sector desean 
jugar hoy? ¿con quién desean jugar? ¿a que 
desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y 
niñas en un papelote, sugiriéndoles que durante 
los 5 días deberán rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en 
grupos de 4 para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego 
para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
ejecutado en el sector elegido para presentarlo en 
asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el 
sector en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando 
la oralidad o con gestos, recompensando la participación 
de los niños y niñas con elogios y aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto 
de juego se reúnen en una mesa o en el piso para 
representar el juego ejecutado en papelotes o papel bond 
con el material de su agrado, al culminar serán expuestos 




DIA 7  
DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Promover el reconocimiento de habilidad y actitudes 
ofreciéndoles situaciones que los reten 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Recordar los acuerdos de convivencia al presentarse el 
conflicto. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Realizar preguntas abiertas pero dirigidas para ahondar 
en su conocimiento y organización lógica de eventos. 





TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los 
sectores: biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y 
arte de tal manera que sea atractivo a los niños y niñas 
acorde a sus intereses para observar las interacciones de 
calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con 
la docente sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente 
recuerdan los acuerdos de convivencia del juego 
libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las 
interrogantes de la docente ¿en qué sector desean 
jugar hoy? ¿con quién desean jugar? ¿a que 
desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y 
niñas en un papelote, sugiriéndoles que durante 
los 5 días deberán rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en 
grupos de 4 para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego 
para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
ejecutado en el sector elegido para presentarlo en 
asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el 
sector en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando 
la oralidad o con gestos, recompensando la participación 
de los niños y niñas con elogios y aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto 
de juego se reúnen en una mesa o en el piso para 
representar el juego ejecutado en papelotes o papel bond 
con el material de su agrado, al culminar serán expuestos 







DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Evitar comparaciones y la competencia entre grupos o 
entre niños y niñas   
Manejo adecuado 
de conflictos 
Conversar de las posibles solucione al problema o 
conflicto presentado. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Atender y valorar las opiniones e impresiones de los niños 
y niñas: es importante saber ¿Qué quieres hacer? ¿Qué 
les pareció la actividad, etc.? 
Convivencia Mantener ante todo un trato amable y mucha paciencia en 




TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los 
sectores: biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y 
arte de tal manera que sea atractivo a los niños y niñas 
acorde a sus intereses para observar las interacciones de 
calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con 
la docente sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente 
recuerdan los acuerdos de convivencia del juego 
libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las 
interrogantes de la docente ¿en qué sector desean 
jugar hoy? ¿con quién desean jugar? ¿a que 
desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y 
niñas en un papelote, sugiriéndoles que durante 
los 5 días deberán rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en 
grupos de 4 para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego 
para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
ejecutado en el sector elegido para presentarlo en 
asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el 
sector en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando 
la oralidad o con gestos, recompensando la participación 
de los niños y niñas con elogios y aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto 
de juego se reúnen en una mesa o en el piso para 
representar el juego ejecutado en papelotes o papel bond 
con el material de su agrado, al culminar serán expuestos 





DIA 9  
DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Brindar oportunidades de realizar acciones de 




Motivarlos a expresar sus molestias y a reconocer sus 
emociones para orientarlos de manera positiva. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Responder a las preguntas y comentarios que hacen los 
niños y las niñas,  estableciendo intercambios de ida y 
vuelta, manteniendo una comunicación fluida cuando él lo 
solicite. 
Convivencia Promover el autocontrol para que los niños y niñas 




TIEMPO APLICACIÓN DEL PROGRAMA  
“MEJORANDO LAS INTERACCIONES” 
Planificación 5’ Las investigadoras intencionalmente han organizado los 
sectores: biblioteca, construcciones, hogar, ciencias y arte 
de tal manera que sea atractivo a los niños y niñas acorde 
a sus intereses para observar las interacciones de calidad. 
Organización 3’ Los niños y las niñas reunidos en asamblea dialogan con la 
docente sobre la actividad que van a realizar: 
 Los niños y niñas con apoyo de la docente 
recuerdan los acuerdos de convivencia del juego 
libre en los sectores. 
 Uso adecuado de los materiales en cada sector. 
 Los niños y las niñas responden a las interrogantes 
de la docente ¿en qué sector desean jugar hoy? 
¿con quién desean jugar? ¿a que desean jugar? 
 La docente registra las respuestas de los niños y 
niñas en un papelote, sugiriéndoles que durante los 
5 días deberán rotar en todos los sectores. 
Ejecución 40’ Los niños se desplazan al sector que han elegido: en grupos 
de 4 para realizar el juego que han planificado. 
La docente informa 10 minutos antes de terminar el juego 
para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
ejecutado en el sector elegido para presentarlo en 
asamblea. 
Orden 2’ Los grupos de niños y niñas ordenan el material el sector 
en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando la 
oralidad o con gestos, recompensando la participación de 
los niños y niñas con elogios y aplausos 
Representación 5’ El grupo de niños y niñas que han realizado su proyecto de 
juego se reúnen en una mesa o en el piso para representar 
el juego ejecutado en papelotes o papel bond con el 
material de su agrado, al culminar serán expuestos en el 






DIMENSION INDICADOR ITEMS 
Interacciones de 




Propiciar el trabajo colaborativo y solidario entre pares y 
de grupo pequeño a través de situaciones problemáticas 
a solucionar, en el uso de los materiales. 
Manejo adecuado 
de conflictos 
Recordar los acuerdos de convivencia al presentarse el 
conflicto. 
Interacciones de 
calidad entre la 
docente y los niños y 
niñas 
Comunicación Ayudar a los niños y niñas a hablar de sus emociones, 
para que aprendan a manejarlas y a considerar las 
emociones de los demás.  
Convivencia Promover al autocontrol para que los niños y niñas 
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para que los niños y niñas vayan terminando su actividad. 
El grupo de niños y niñas culmina el proyecto de juego 
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sector en el que han jugado. 
Socialización 5’ Reunidos en asamblea los niños y niñas con la docente 
presentan el juego ejecutado en el sector elegido usando 
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representar el juego ejecutado en papelotes o papel bond 
con el material de su agrado, al culminar serán expuestos 







1. Planificación  






            
 
Se inicia la asamblea 
dándoles la bienvenida a la 
sesión.   
Se les comenta que se 
realizara el día de hoy: 
propósito del día. Hora de 
Juego en sectores.   
Se lee en forma conjunta los 
acuerdos para la 
participación dentro de la 







                
 
 
     
 
 
               
 
Se conversa con los niños y 
las niñas, pidiéndoles su 
opinión sobre donde desean 
jugar y que producto desean 
presentar.  
La maestra mantiene una 
postura adecuada para la 
escucha activa. 
La maestra organiza 
conjuntamente con los 
niños y las niñas los 
















Los equipos de trabajo 
empiezas a desarrollar sus 
ideas, sector del hogar. 
Los equipos de trabajo 
empiezas a desarrollar sus 
ideas, sector de grafico plástico. 
 
Los equipos de trabajo 
empiezas a desarrollar sus 
ideas, sector de juegos 
tranquilos. 
 
Los equipos de trabajo 
empiezas a desarrollar sus 











         
 
 
Los equipos de trabajo 
ordenan el sector en el que 
trabajaron. Sector del hogar  
 
Los equipos de trabajo 
ordenan el sector en el que 
trabajaron. Juegos tranquilos  
 
Los equipos de trabajo ordenan 
el sector en el que trabajaron. 
Área grafico plástico  
 
Los equipos de trabajo ordenan 














El equipo que trabajo en el área de 
construcción presenta su producto: 
 Su edificio con paneles solares. 
 
El equipo que trabajo en el área del 
hogar presenta su producto: 
Torta para celebrar el cumpleaños de 
su amiga Luciana Katherine. 
